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Els fenbmens socials, politics, econbmics o culturals que originen les 
epidkmies tan sols es poden comparar amb els fenbmens socials, politics, 
econbmics o culturals que faciliten que una epidbmia es pugui produir. Amb 
aixo vull assenyalar que l'estudi d'un sol episodi epidkmic exigeix el 
plantejament de la complexitat que suposa una epidbmia, perqub el 
significat d'aquests episodis en concret, com de la malaltia en general, ha fet 
que alguns historiadors considerin adequat identificar la histbria de les 
malalties amb la histbria de la humanitat '. Potser sigui aquesta una 
afirmació un poc exagerada, perb també pot ser una crida a l'atenció dels 
historiadors perqub ens interessem per fenbmens que afecten els processos 
més fonamentals de la reproducció de les societats. 
Per aquest motiu no pot sorprendre que a convocatbries com aquesta que 
ens reuneix s'hagi optat per la inclusió d'una ponkncia sobre l'esmentada 
problematica, ja que el seu estudi des d'una perspectiva histbrica, així com 
la seva rellevhncia al moment actual, permeten una analisi continuada que 
facilita la possibilitat de conkixer nous aspectes encara no treballats. Perb 
per un Congrés d'Histbria de la Medicina que reuneix metges i historiadors 
constitueix, a més, un tema prou interessant, ja que l'estudi de les 
epidbmies, per regla general, l'han fet aquests dos col.lectius científics, 
malgrat que fins fa relativament poc temps ho han fet quasi d'amagat uns 
dels altres. Així a les actes del Congrés de Metges i Biblegs de Llengua 
Catalana celebrat l'any 1976 a Perpinya, el professor Francesc Bujosa 
lamentava l'endarreriment de l'estat de la investigació del que fou la 
medicina a les nostres terres, entre l'any 1700 i el 1800, comentant que els 
' Veure M. Sendrail, Historia cultural de la enfennedad. Madrid, Espasa Calpe, 1983. 
historiadors generals mostraven deficibncies greus a l'hora de parlar de 
malalties i de medecines, i que els metges-historiadors han sabut molt 
poques vegades relacionar les dades sanitaries amb altres de caracter més 
general.2 
Ara bé, el tema de la ponbncia, i la naturalesa de l'encontre ofereixen 
l'ocasió per apropar els dos col.lectius. Com a membre del grup dels 
historiadors generals, hom és conscient, malgrat les seves bones intencions, 
de les greus carbncies que té a l'hora de parlar de malalties i de medicina, 
perb també ho és que la situació actual és prou distinta de la que el professor 
Bujosa testimoniava ara fa més de 25 anys. La col.laboració entre els dos 
col.lectius és de cada volta més ferma. Els metges historiadors han treballat 
molt i els resultats són evidents. Els historiadors generals comenqam a 
comprendre la importancia que fins ara no fa gaire tenien els problemes de 
salut per als nostres antecessors. El seu desinterbs (dels historiadors) envers 
aquesta problemitica (tot i que relatiu) potser era degut a qub hom ja gaudia 
d'una situació de benestar en termes mbdics i no considerava necessari 
dedicar temps i energia a investigar-10s. En el moment que des de lYEstat es 
comenqa a desmantellar l'oferta pública de serveis sanitaris, i que de bell 
nou tomam a tenir por de les epidhmies, perqul: malalties noves i antigues 
han fet la seva aparició apocalíptica, els historiadors ens interessam pels 
problemes de salut, per la rellevincia que varen poder tenir a etapes 
anteriors a la nostra, per la necessitat d'historiar la seva naturalesa i la seva 
trajectbria. Aixb ha permbs una profitosa aproximació als historiadors de la 
cibncia i als historiadors de la medicina. El dilleg que s'ha establert entre 
tots pot ajudar els historiadors generals a solucionar la seva incapacitat per 
relacionar les dades sanitiries amb la informació més general, i els 
historiadors de la cibncia i de la medicina a tenir en compte els contexts on 
es generen o es varen generar aquests tipus de dades i aquells fenbmens. 
El present Congrés permet assenyalar la bona salut d'aquests estudis i, 
sobretot, de les col.laboracions que es poden establir entre els professionals 
que ens interessa conbixer i crear coneixement sobre aspectes del passat que 
poden tenir un significat per al present. Tal volta els historiadors generals 
han sigut els més beneficiats, perb crec que el món acadbmic illenc n'ha 
F.Bujosa, "Medicina i societat als Paisos Catalans. Del Decret de Nova Planta a la societat 
de classes (1716-1834)". Funcid. Social de la Medicina, I1 Ponencia del XB Congres de 
Meges i Biolegs de Llengua Catalana. AcadBmia de Cibncies MBdiques de Catalunya y de 
Balears/ Societat Catalana de Biologia, Barcelona, 1976, pp. 26-33 
d'estar molt agrait, per la possibilitat de presentar recerques inbdites, 
documentació poc coneguda, projectes a realitzar. 
*** 
Una epidbmia en termes demogrkfics suposa de forma immediata l'augment 
extraordinari del nombre de dehcions i un augment extraordinari de les 
taxes de mortalitat, per la qual cosa els historiadors parlen de crisis de 
mortalitat. Potser aquesta fou una de les causes de l'inici de l'estudi de les 
epidbmies per part dels historiadors de la demografia, com a fet 
condicionant del comportament de la mortalitat. La literatura generada per 
aquesta perspectiva és molt abundant i apareix, sobre tot, a partir dels anys 
60 del segle passat, especialment vinculada als congressos, col.loquis i 
encontres de Demografia Histbrica que es varen comenqar a celebrar des de 
1965 @cies, entre altres institucions, a l'empenta de la Comissió de 
Demografia histbrica creada l'any 1963 com a part de la Unió Internacional 
per 1'Estudi Científic de la Població (IUSSP)~. Precisament a un d'aquests 
encontres (Montebello, 1975) qui era aquell moment president de 
l'esmentada comissió, Thomas H. Hollingsworth, fou l'encarregat de la 
primera ponbncia que, sota el títol "An introduction to population crisis", 
plantejava la importhcia de l'estudi sistemhtic de les crisis de població, 
tema que, segons el dit autor, a penes s'havia treballat amb anterioritat, 
malgrat la seva preskncia constant a un passat no gens llunya, i el perill 
latent al moment actual 4. 
El significat d'aquests encontres pel que fa al tema que ens ocupa radica en 
el fet que fou l'inici de l'anhlisi dels fenbmens 'epidkmics dins el marc de la 
Demografia Histbrica, comenqant per les qüestions basiques com eren la 
cronologia i l'abast dels grans cicles i la seva incidbncia sobre el 
Publicacions referides a alguns d'aquests encontres: P.Harsin i E.Helin, Problkmes de 
mortalité: méthodes, sources et bibliographie en démographie historique, Paris, 1965 (Actes 
del col.loqui internacional de demografia histbrica, LiBge, 18-20 abril 1963); Colloque de 
démographie historique, Budapest, 23-26 setembre 1965, Budapest, 1968; "Techniques et 
méthodes en dkmographie historique. XVIIe - XVIIIe siBcles", Actes del col.loqui de 
Firenze, 1-3 octubre 1971, a Annales de démographie historique 1972, Paris, 1972; H. 
Charbonneau i A. Larose, Les grandes mortalités: étude méthodologique des crises 
démographiques du passé, IUSSP LiBge, 1979 (Actes del col.loqui de Montebello, 8-10 
octubre 1975) 
4 
"The possibiiity of a widespread famine, epidemic or war causing a sharp decline in world 
population can never disappear, and has indeed become more obvious recently", Th. H. 
Hollingsworth, "An Introduction to Population Crises", a H. Charbonneau i A. Larose, ibid, 
p. 17-20, cita p. 17. 
comportament de la mortalitat '. L'elaboració d'una nova categoria -crisis 
de mortalitat- va facilitar la inclusió dels epiddis epidbmics com a causa i 
component important de les crisis. Els dembgrafs (com també els 
historiadors de la demografia) assenyalen la complexitat de mecanismes que 
es desenvolupen amb una crisi de mortalitat, amb causes, característiques i 
conseqübncies de més ampli abast que els fenbmens epidbmics puntuals. La 
possibilitat de mesurar la seva gravetat permet conbixer de manera molt 
aproximada el número total de pbrdues, perb sobretot permet calibrar la seva 
incidbncia sobre l'estructura per edats d'una població i la capacitat 
d'aquesta població a recuperar-se, la qual cosa no depbn tan sols de la 
intensitat de la crisi, sinó també de l'estructura originiria de la població i de 
la selectivitat (edat, social, geogrhfica) de la crisi en qüestió. Per exemple, 
una crisi és més greu si la seva incidbncia és més forta sobre la joventut que 
sobre els adults o els vells. 
Tomant al tema de les epidbmies que afectaren a la població europea des de 
la Edat Mitjana, la Histbria ha establert tres grans cicles que són definits pel 
tipus de malaltia: el cicle de la pesta (segles XIV-XVIII) 6, el cicle de la 
verola (segle XVIII) 7, i el cicle del cblera (segle XIX)*. A més d'aquests 
grans cicles, a l'anilisi dels fenbmens epidbmics es varen anar incorporant 
el tifus i les febres tifoidees, el paludisme (especialment al segle XVIII), i la 
febre groga (al segle XIX), com a epidbmies de gran abast i incidbncia sobre 
la població, encara que no igual pertot arreu. Aquest fou el punt de partida, 
S És prou rellevant que per aquestes dates es reeditassin alguns estudis sobre aquest tema, 
realitzats al segle XIX. Així I'obra de A. Corradi, Annali delle epidemie occorse in Ztalia 
daNe prime memoriefino al 1850 publicada a Bolbnia entre 1865 i 1894, i reeditada a la 
mateixa ciutat I'any 1973; o el treball de C. Creighton, A History of Epidemics in Britain 
gublicada primer a Cambridge I'any 1894 i reeditada a Londres I'any 1965. 
Les obres principals sobre aquest cicle son: M.F. i T.H. Hollingsworth, "Plague Mortality 
Rate by Age and Sex in the Parish of St. Botolph's without Bishopsgate, London, 1603", a 
Population Studies , 1971, 1-XXV, p. 13 1-46; J.-N. Biraben, Les hommes et la peste en 
France et dans les pays européens et méditerranéens, Paris, Mouton, 1975-76, 2 vol.; The 
Plague Reconsidered: a New Look at its Origins and Effects in 16th. And 17th Century 
England, volurnen monogr;lfic de Local Population Studies, 1977; P. Slack, The Impact of 
Plague in Tudor and Stuart England, Oxford, Clarendon Press, 1991; G. Restifo, Le ultime 
fiaghe, Mill, Selene Edizioni, 1994. 
La millor informació sobre aquest cicle es pot trobar al volum 11, cap. I de I'obra de C. 
Creighton, op.cit., pp. 1-223 
Les referkncies sobre aquesta epidbmia són molt nombroses, no tan sols pel que fa a la 
literatura secunaria, com pels escrits produ'its al llarg del segle XIX. Per una primera 
informació, veure L. del Panta, Le epidemie nella storia demografica italiana (secoli XIV- 
q, Tori, Loescher editore, 1980; esp. p. 245-46. 
perb no l'única via de recerca, ja que la varietat de qüestions que l'estudi 
dels episodis epidbmics planteja, especialment quan es passa d'una 
perspectiva general a una perspectiva més concreta, fa que el tema de les 
epidbmies es consideri interessant per si mateix, amb independbncia de la 
rellevincia que pugui tenir com a component de les crisis de mortalitat. 
De fet, tot i la seva similitud, hi ha algunes diferencies que fan necessari un 
tractament distint. D'una banda, quan parlam d'epidbmia ens referim a un 
fet puntual i concret, no a una categoria historiogriifica elaborada a partir de 
l'observació de determinades concordances en el comportament de les 
defuncions (com aixi és el cas de les "crisis de mortalitat"). En segon lloc, si 
bé les epidbmies es consideren com una de les causes més evidents de les 
crisis de mortalitat, la seva aparició desencadena tot una sbrie de 
comportaments dificilment analitzables des d'una perspectiva estrictament 
demogrifica; es cert que l'anilisi d'una epidbmia exigeix, quasi sempre, les 
mateixes passes que es fan per estudiar una crisi de mortalitat, aixi com per 
mesurar la seva gravetat es poden utilitzar les mateixes variables que 
s'empren per a l'estudi de les crisis. Perb si bé la perspectiva demogrifica 
ofereix la possibilitat de construir una aproximació rigorosa al coneixement 
de les conseqübncies de les epidbmies sobre la població, per ella tota sola no 
permet una explicació sobre l'impacte real que varen tenir aquests fenbmens 
sobre la població. La rellevincia del fenomen és tan inqüestionable que fins 
i tot s'ha considerat que una epidbmia constitueix un cas especial de crisi 
social 9. L'anilisi de les crisis de mortalitat va ajudar a introduir els episodis 
epidbmics dins el marc de la histbria, perb a mesura que aquests s'estudien 
més a fons, es fa precís un enfocament específic del fenomen, amb 
independbncia de la categoria analítica que fins fa poc contextualitzava el 
seu estudi. Encara que cal tenir sempre present que es parla d'epidbmia 
quan hi ha un augment immediat i extraordinari de defuncions ocasionat per 
una malaltia especifica, de vegades es pot parlar d'epidbmia sense que el 
fenomen faci la seva aparició a un lloc concret; basta concixer la seva 
presbncia a un indret determinat, proper o llunyi, perqub es vagin 
desencadenant una sbrie de comportaments (de la por de la població a la 
preocupació de les autoritats) que van més enlla dels aspectes estrictament 
demogrifics. 
Vegeu E. Rodríguez Ocafia, "Medicina y epidemias. De la racionalización del mito al mito 
de la racionalización". En J.Ll.Barona (editor), Malaltia i cultura Trobades del Seminari 
d'Estudis sobre la CiBncia, Valkncia, 1995, p. 207-224; esp. p. 207 
Són moltes les possibilitats que ofereix un tema d'aquesta complexitat a 
l'hora de definir el contingut d'una ponbncia. Perb amb un espai de temps 
limitat no es pot pretendre fer una descripció de tots els temes i tots els 
problemes que l'estudi de les epidbmies permet; tan sols pensar en l'intent 
Cs, realment, un desbarat. D'aquí que a l'hora de triar l'enfocament de la 
ponbncia s'hagi optat per una doble proposta: en primer lloc descriure les 
característiques que presenten els grans cicles epidbmics que es produiien a 
les terres de parla catalana, del segle XV als segles XIX i XX. En segon 
lloc, una breu reflexió general sobre aquestes característiques, aixi com 
algunes idees per a futures recerques. 
1. La histbria de les epidhmies 
El creixement demogrific que es va produir entre els segles XII i XIII, el 
desenvolupament dels nuclis urbans, la gran mobilitat de la població a 
l'bpoca baixmedieval, la multiplicació de les rutes comercials, la 
intensificació de la navegació d'altura ... tots foren fenbmens que obriren 
nous camins i que ajudaren a construir les bases per a l'extraordinhia 
expansió dels europeus des de finals del segle XV, fins arribar a les 
darreries del vuit-cents quan es va produir el control del mon per part 
d'alguns paYsos europeus. Perb també foren fenbmens que varen facilitar 
l'aparició i l'extraordinkia difusió de malalties. Els nostres territoris 
constitueixen una mostra de les característiques de creixement i 
desenvolupament que s'acaben de citar, aixi com els seus principals nuclis 
urbans foren centres comercials importants que mantenien relacions amb els 
ports i ciutats de la Mediterrinia, com també del Nord d'Europa, i des del 
darrer terq del segle XVIII, amb Ambrica. Aixb els va fer especialment 
proclius als perills del contagi, la qual cosa va propulsar, des de molt prest, 
la creació d'una sbrie d'institucions, igual que el desenvolupament de tot un 
conjunt d'activitats dirigides a prevenir i a fer front a aquest tipus de perill. 
A més, al llarg del segle XIX es varen produir dos fenbmens certament 
rellevants pel tema que ens ocupa: s'originaren noves orientacions 
científiques de lluita contra les epidbmies que cal contextualitzar dins el 
procés de desenvolupament de la cibncia mbdica, especialment notable al 
darrer terq del segle XIX. I l'Estat, mitjanqant la seva tasca administrativa 
tant general com local, va dur a terme una política d'intervenció tant en la 
prevenció de les malalties, com en el foment i en la creació 
d'infraestructures per millorar les condicions mediambientals, al temps que 
estimular la implantació de noves mesures higibniques i sanithies. Com a 
consideració complementiria cal tenir present que si bé la idea de contagi 
era prou coneguda per la medicina des de finals del segle XIV, aixi com 
també es coneixien les causes externes que facilitaven el desenvolupament 
de les malalties -amuntegament de la població, pobresa, climatologia, tipus 
i qualitat dels aliments, manca d'higiene- les seves causes immediates no es 
varen descobrir fins a finals del segle XIX, en el marc del ja citat 
desenvolupament de la medicina. 
Com ja s'ha citat abans, són tres les etapes que es poden delimitar en relació 
a la seqübncia dels grans cicles epidbmics que es produ'iren a Europa des de 
la baixa Edat Mitjana fins a comengaments del segle XX 'O. En primer lloc 
l'bpoca de les pestes que s'inicia el 1348 i, de forma quasi ininterrompuda, 
va significar una amenaga per als europeus fins a la pesta de Marsella el 
1720, que va suposar l'inici de la seva desaparició com a malaltia social al 
llarg del set-cents; a partir d'aquest moment pareix que tan sols es produ'iren 
alguns episodis puntuals, alguns d'ells documentats pel nostre país: el que 
va afectar, entorn al 1820, a Manresa i a la comarca de Llevant de Mallorca, 
i l'episodi de Porto a finals del segle XIX. En segon lloc la verola, també 
durant el segle XVIII, va tenir un comportament epidbmic; sembla que el 
cicle s'acaba quan s'introdueixen els remeis per eliminar el perill del 
contagi, i abraqa, en principi, fins a finals del segle XVIII, quan el britinic 
Jenner va descobrir la vacuna; per6 els fets mostren com al llarg de tot el 
vuit-cents la verola continuava essent un perill, al temps que suposava una 
greu preocupació per a les autoritats, que veren com a finals del segle XIX 
(a comengaments de la dbcada dels 80) es va produir un intens i important 
episodi epidbmic. Cal assenyalar, entre altres qüestions, que l'existbncia de 
la vacuna no va eliminar els riscs del contagi, ja que el problema radicava 
en la resistbncia de la població a acceptar la vacuna ' I .  El tercer gran cicle 
'O Com a referkncia bibliogdfica general, vegeu "Epidémies et Populations", Annales de 
Démographie Historique, 1992; Encyclopedia of plague and pestilence: from ancient times 
to the present, New York, Checkmark Books, 2001; F. Delaporte, Las epidemias, Barcelona, 
R.B.A. editores, 1995; K.F. Kiple, Plague, Pox and Pestilence, Londres, Weidenfeldand 
Nicolson, 1997; P. Miquel, Mille ans de malheur: les grandes épidémies du millknaire, 
Neuilly-sur-Seine, Michel Lafon, 1999; J. Ruffié, Les épidemies dans l'histoire de l'hornme. 
De la peste au sida: essai d'anthropologie médicale, París, Flamrnarion, 1993. 
" La resistkncia de la població a acceptar la vacunació fou un fet generalitzat al segle XIX, i 
fins i tot al segle XX; amb aquest sentit vegeu, entre altres, M.R. Albert, K.G. Ostheimer, i 
J.G. Breman, "The ¡ast smallpox epidemic in Boston and the vaccination controversy, 1901- 
1903", New England Journal of Medicine, vol. 344-45,2001; N .  Durbach, " "The Might As 
Well Brand Us" ": Working-Class Resistance to Compulsory Vaccination in Victorian 
England", Social History of Medicina, Vol. 13, No. 1 (2000), p. 45-62: D. Porter i R. Porter, 
"The Politics of Prevention: Anti-Vaccinationism and Public Health in Nineteenth-Century 
England", Medica1 History, 32 (1988), p. 231-252; J.D. Swales, "The Leicester anti- 
vaccination Movement", Lancet, vpR- 340. 1992. Pel que fa a la introducció de la vacuna a 
correspon al cblera que a partir de 1830, més o manco, va trasbalsar tota 
Europa; pareix que a principis del segle XX la seva recurrbncia va disminuir 
notablement. I per Últim cal citar l'epidbmia de grip de l'any 1918, com una 
de les darreres grans epidbmies europees, encara que no la darrera. 
Aquests cicles foren els més espectaculars, perb no varen ser els Únics. Així 
veiem com l'augment de la població i la seva localització durant el segle 
XVIII -per motius econbmics, com era el cultiu de l'arrbs, igual que el del 
lli i el chnem- a entorns poc salubres va afavorir l'extensió del paludisme, 
que a algunes regions (com el cas de Valbncia) es va tornar endbmic; 
fenomen que, almanco a les nostres contrades, va tenir una continu'itat fins a 
comengaments del segle XX. La irrupció de la febre groga a finals del segle 
XVIII, va afectar sols aquells llocs on es donaven unes condicions 
climhtiques adequades per a la difusió de la malaltia. Al mateix temps, 
també durant el segle XIX, com també com a conseqiibncia del procés de 
modernització de l'economia, de creixement -en principi- incontrolat de les 
grans ciutats, i d'augment dels nivells de pobresa de la població, es varen 
desenvolupar una sbrie de malalties que els historiadors han qualificat com a 
"febres romhntiques" (tuberculosi, tifus, i altres malalties infeccioses, com 
també les malalties per carbncia) que algunes vegades varen desenvolupar 
episodis epidbmics. 
A l'hora de determinar la incidbncia d'aquests fenbmens a l'hmbit dels 
territoris catalans ens hem centrat en la producció historiogriifica que s'ha 
pogut localitzar. S'han reunit 191 títols corresponents a Balears, Catalunya i 
el País Valencih, de mitjans del segle XIV, fins a comengament del segle 
XX '*. La inexistbncia de textos sobre el tema no vol dir pas que no es 
produ'iren els fenbmens, sinó que bé no s'han investigat, bé les autoritats del 
moment varen eliminar qualsevol mostra de la seva existbncia per evitar 
Espanya, veure G.Olagüe, "La introducción de la vacunación jenneriana en Espaiia (1799- 
,1805). En J.Ll. Barona (ed.), Malaltia i cultura Trobades del Seminari d'Estudis sobre la 
Cikncia, Valencia,. 1995, p. 25 1-273. 
l 2  Les referencies s'han localitzat mitjangant la consulta de les següents bases de dades: 
Catdleg Col.lectiu de les Universitats de Catalunya, CSICICINDOC, EBSCO, REBIUN 
(xarxa de biblioteques universitdries espanyoles). També als següents index bibliografics: V. 
Pérez Moreda y D. Reher, Demografia histórica en España, Madrid, 1988, esp. "Listado 
General bibliográfico", p. 387-345 (Balears, p. 440-447; Catalunya, p. 484-492; PaYs 
Valencia, p. 529-545); J.R. Alonso Camero i J.L. Ausin Hervella, Index de la Revista 
Gimbernat: volumns I a 30 (1984-1998) Barcelona, Universitat de Barcelona, Seminari Pere 
Mata, 2000. 
situacions conflictives, o senzillament no s'han localitzat 13. Perb no creiem 
que aixb pugui invalidar el plantejament de la ponbncia, que no té més 
pretensió que mostrar la tendtncia en la cronologia de les epidbmies i el seu 
abast territorial, i no pas fer un estudi exhaustiu sobre el fenomen. Per altra 
banda, com a criteri de selecció, s'ha optat per recollir sols els textos que 
presentaven una relació directa amb epidbmies (i ja se sap que tota elecció 
quasi sempre és un fet arbitrari), la qual cosa redueix encara més el conjunt 
de treballs reunits per aquesta ponbncia. Dels 191 títols, 27 es poden 
considerar com a obres de caire general, bé per l'abast temporal i temkic en 
el tractament dels episodis epidbmics, bé pel seu abast territorial; els altres 
fan referbncia, de manera molt diversa i amb perspectives molt distintes, a 
malalties concretes. A l'aptndix bibliogrific es relacionen quasi totes 
aquestes publicacions. 
La primera característica que presenta l'apartat d'obres generals és la manca 
de treballs susceptibles de ser classificats com a tals. Dels 27 títols sols cinc 
ofereixen alguna forma de generalització. Així el llibre de J.N. Biraben 
(1976) sobre la pesta a Europa que inclou un apartat dedicat als palsos 
mediterranis, l'article de M.I. Rosado Batea i M.C. Vidal Casero (1985) 
sobre les epidbmies de tercianes a Espanya a finals del segle XVIII; els 
articles de J. Gautier-Dalche (1962) sobre la pesta negra als territoris de la 
Corona d'Arag6, de J. Parellada i Feliu (1988) sobre la pesta de 1348-1350 
als Palsos Catalans, o de E. Benito i Martínez i LI. Balaguer6 i Lladó (1986) 
sobre les epidbmies al segle XIX a Catalunya i Balears. Els altres 22 
treballs tracten algun aspecte general referit a cada territori. Resulten forga 
interessants les descripcions realitzades bé pels contemporanis, com és el 
cas dels textos de G. Cleghorn (1751) sobre les malalties epidbmiques a 
Menorca entre el 1744 i el 1749, o el de J. Masdevall (1786) sobre les 
epidbmies de calentures pútidres i malignes que es varen patir al principat 
de Catalunya entre el 1764 i el 1783; o bé per autors del segle XIX 
historiant episodis anteriors al seu període, com és el cas de S. Ribelles 
(1803) que va estudiar les epidbmies al País Valencii abans del 1647, o el 
de J. Escalas Adrover (1880) sobre les epidbmies de pesta a Mallorca des de 
l 3  Hom Bs conscient de les moltes mancances degudes -principalment- a no haver consultat 
totes les bases de dades existents, o tots els repertoris bibliognifics publicats; com exemple, 
no hem pogut buidar els volums publicats per J. Corbella i Corbella i J.M. Calbet i Camarasa 
sobre "Bibliografia Histbrica de la sanitat Catalana", vol. I (A-F), Gimbernat XVI, 1991; i 
vol. I1 (G-M) Gimbernat XXIX, 1998. Com tampoc l'article de J. Corbella i Corbella sobre 
"Les tesis d'histbria de la medicina presentades a la Facultat de Medicina de Barcelona", 
Gimbernat XXIV, 1995, p. 67-78 
lejanos tiempos. Els altres treballs generals presenten un contingut divers, 
encara que no excessivament variat. La majoria -13 de 18- se centren en 
l'estudi de les epidbmies, bé referit a tota una regió o bé a una localitat 14. 
La resta, cinc, tracten els temes segiients: la relació entre epidkmies i crisis 
de subsistbncies i la seva repercussió sobre els comportaments demogrhfics 
de la la funció de les institucions enfront a la malaltia, l6 i la 
rellevhcia de la política sanitkia com a element preventiu l7 
Al quadre que s'incorpora es recullen tots els altres estudis sobre epidkmies, 
organitzats per malalties i per regió. Sumen un total de 164, dels quals un 
43% correspon a textos sobre pesta, un 20% sobre cblera, un 12% sobre 
grip, un 10% sobre febre groga, i un 8% sobre paludisme; proporcions que 
mostren tant les preferbncies dels historiadors com la incidbncia de les 
malalties, almanco fins a finals del segle passat. Pel que fa a la distribució 
per regió, un 45% procedeixen i fan referbncia a Catalunya, un 38% a 
Valbncia, i un 17% a Balears; per aquesta regió millor seria parlar de 
Mallorca, ja que tan sols hi ha un text referit a Eivissa, i cap a Menorca. 
Malaltia Balears Catalunya P. Valencia Total 
Pesta 15 3 3 23 7 1 
L LI.uulUlllY 1 4 8 13 
Febre groga 6 6 5 17 
Cblera 3 14 16 3 3 
Grip 1 10 8 19 
Altres malalties* 2 6 3 11 
' F - L - I  ? Q 7 3  I 3  1 LA 
* Elefantiasis, lepra, tihs, verola, xarampió. 
l4 Per a les Balears, els treballs de A. Contreras (sense data), J. Escalas Real (1969), E. 
Fajamés Tur (1930), G. Martí Amengual i J. Suau Puig (1976), i I.Mol1, A. Segura i J. Suau 
(1983; per Catalunya, els textes de R. Farriol Clavé (1996), L.F. Hoffmann (1964), A. 
Rotllan i Verdaguer (1988), i S. Vilaseca Anguera (1976); per al Pals Valencia, els estudis de 
M. Gallent Marco y M.R. Muííoz Pomer (1981), R. Martinez San Pedro (1972), F.V. Barbera 
Castañer (1980), i de S. Pastor Vicente (1980) 
IS M.A. Bildenes i J.S. Bernat, 1980. 
l6 Com és I'estudi de E. Bosch Monegal (1986) sobre 1'Hospital del Mar de Barcelona, el de 
N. Gorina (1988) sobre la Academia medicoprictica i la seva activitat envers qüestions 
e idemiolbgiques, 
"Així l'estudi de A. Zarzoso (1994) sobre la Barcelona del segle XVIII, i de M.J. Baguena 
(1996) sobre las actituts de la poblaci6, les institucions i els professionals sanitaris de 
Valencia en front a les malalties del segle XIX. 
En relació al seu contingut podem considerar algunes característiques 
generals. En primer lloc hi ha un grup de textos (en realitat molt pocs) 
realitzats pels contemporanis dels fenbmens; seria el cas del manuscrit de J. 
d'Agramont (134811998) sobre la pesta del 1348 a Lleida, del Dietari de M. 
Parets sobre la pesta a Barcelona del 1651, del treball de A. Almodóvar 
(1820) sobre la pesta del 1820 a Mallorca, de l'estudi sobre la febre groga 
de 1870 a Palma realitzat per J. Enseñat i J. Escalas (1 87 I), del manuscrit 
anbnim (178511987) sobre l'epidbmia de tercianes a Catalunya el 1785, o la 
Memoria de F.Guasc (1807) sobre les febres gbtriques que se varen patir a 
Vilarrodona el 1805, entre altres textos. En segon lloc la majoria són treballs 
descriptius dels episodis concrets que apareixen a indrets molt puntuals, la 
qual cosa suposa un avantatge a l'hora de mostrar la panorimica general de 
la distribució temporal i territorial de les epidbmies. En tercer lloc, alguns 
dels textos proporcionen explicacions fonamentades en la relació de les 
epidbmies amb algun aspecte social, polític o econbmic, plantejant possibles 
relacions de causalitat, formes d'actuació política, o pautes de 
comportaments socials i10 culturals envers la malaltia, que mostren una 
major preocupació per part dels autors dels treballs per considerar les 
epidbmies com a fenbmens socials de gran impacte que, amb independbncia 
de les seves conseqiibncies demogrifiques, determinaran una sbrie 
d'actituds col.lectives, així com d'avengos forga importants en el camp de la 
medicina i en el marc de la intervenció de les autoritats. 
Per facilitar una millor comprensió de la presbncia de les epidkmies al 
nostre territori, passam a una descripció més detallada de cada cicle 
mitjangant la informació que proporcionen els textos recollits. 
A - El cicle de la pesta 
El cicle de la pesta, prbpiament dit, abraga de mitjans del segle XIV (1348, 
Pesta negra) fins a principis del segle XVIII (1720, Pesta de Marsella), amb 
alguns esdeveniments molt concrets a principis del segle XIX a Catalunya i 
Balears; s'han recollit 71 publicacions sobre aquest cicle. Al llarg del 
període es varen produir episodis puntuals d'abast més o manco general, 
encara que la seva incidbncia sobre la població anava més enllh del fet 
concret, originant una por col.lectiva envers els perills del contagi que no 
s'ha pogut esvair fins a dates relativament recents. Les referbncies 
bibliogrhfiques recollides sobre tot el període mostren com aquesta malaltia 
va ser present de forma bastant generalitzada a tots els territoris catalans. 
En relació al període baixmedieval, a més del text citat sobre la pesta del 
1348-50 als PaYsos Catalans, la informació sobre episodis de pesta indiquen 
que la malaltia apareix prest als nostres territoris. De la primera fase del 
cicle, aixb és la pesta negra del 1348, hi ha informació concreta sobre 
Balears, Barcelona, Camprodó, Manresa, i Valbncia, així com un episodi a 
Tarragona el 138818. Els textos indiquen també la presbncia d'epidbmies al 
segle XV, tant a Balears, com a Catalunya i al País Valencii l9 . 
Pel que fa al període modern trobam dos tipus de textos. Un que reuneix 
treballs d'anhlisi general sobre gairebé tot el període, i un altre d'anhlisi dels 
principals episodis que es manifestaren durant l'edat moderna. Les 
publicacions de tipus general corresponen a Catalunya 'O i ~albncia:' 
mentre que les referbncies a episodis concrets presenten algunes diferbncies 
que no permeten plantejar pautes generals, almanco per al segle XVI. Així 
no hem trobat, encara, cap referbncia d'epidbmia a Balears durant aquesta 
centúria, mentre que s'han localitzat dos textos sobre l'epidbmia del 1519- 
21 corresponents a Catalunya i ~ a l b n c i a , ~ ~  i també dos treballs sobre la del 
1589 a ~ a t a l u n ~ a . ' ~  
La informació que tenim del segle XVII sí permet marcar almanco una 
pauta general: la gran epidkmia de 1648-1652 que esti documentada per tots 
els territoris catalans. Ara bé, no és l'únic episodi que apareix durant el sis- 
cents, perqub a Valbncia hi ha documentats dos episodis referits a 
l'epidbmia del 1628-1631:~ i un episodi a Oriola entre 1676-78 ". De totes 
formes es pot considerar que l'epidbmia de mitjans del XVII fou la més 
important del període. Per calibrar aquesta importhcia es pot assenyalar 
l8  Per a Balears, vid. A. Mpez de Meneses (1959), i A. Santamaria Arández (s.a.); per a 
Barcelona, els dos treballs de J. Gunzberg i Moll (1989 i 2002), i el de R.F. Gyug (1994); per 
a Camprod6, C. Serra Vida1 (1998); per a Manresa, R. Rafat i Selga (1985); per a Tarragona, 
J. Rius i Jové (1992); per a Vic, M. Vila Bover (1993); i per a Valkncia A. Rubio Vela 
(1979). 
l9 Per a Balears, i mbs concretament en relaci6 a Mallorca, A. Contreras Mas (1977), J. 
Muntaner i Bujosa (1934), i P. Pérez Pastor (1991); per a Catalunya en general, M. Camps i 
Clemente i M. Camps i Surroca (1998); per a Valkncia, M. Gallent Marco (1978), i A. Rubio 
Vela (1995). 
'O Veugeu J.L. Bertran Moya (1993 i 1993); M. Carreras Roca (1967); G. Enrich Pola 
(1994), i V. Serra de Manresa (1993). 
21 M.L. L6pez Terrada (1992), J.F. Martínez Navarro (1976); A. Nogales Espert (1996); 
V.L. Salavert Fabiani (1998); i M. Vilar Denis (1992). 
'' Epidkmia a la Selva del Camp entre 1519 y 1521 (M. Camps i Clemente, M. Camps i 
Surroca, C. Aler i Iban, 1990); conseqiikncies de l'epidkmia del 1519 a les Germanies de 
Valkncia (R. Garcia Cárcel, 1972) 
23 Pesta a Barcelona (F. Ribas i Ponti, 1986), i a Igualada (J. Vizcarra i Clemente (1991) 
24 T. Hemádez Sempere (1 976); T. Marcial Hemández (1 976) 
M. Martínez Gomis (1982). 
que sobre aquest fet s'han reunit 20 publicacions que suposen quasi el 30% 
de tots els textos sobre epidbmies de pesta entre 1348 i 1820, encara que el 
seu tractament no pareix presentar moltes variacions. Hi ha 14 estudis de 
caire general dels quals tres fan referbncia a Catalunya en general,26 i quatre 
a ciutats i comarques catalanes en concret;27 tres a Mallorca, i ~ivissa;'* i 
finalment tres a ~albncia . '~  La resta són sobre alguns aspectes puntuals com 
les mesures preventives i sanitiries en general:0 o algunes específiques com 
va ser la contractació de metgeq3' també incorporen relacions entre 
l'epidbmia i alguns fenbmens socials.32 
Per acabar la descripció de les epidbmies de pesta cal fer una referbncia als 
dos darrers episodis d'importiincia que tenim documentats als territoris 
catalans. El primer correspon a la darrera gran pesta de l'edat moderna, la 
coneguda com a pesta de Marsella de l'any 1720. El segon a fets molt 
concrets que es varen produir a comenFaments del segle XIX a Catalunya i 
Mallorca. No hi ha molta producció historiogrhfica referida al primer 
d'aquests esdeveniments, tot i l'impacte que va ocasionar arreu d7Europa. 
Tan sols tres textos referits a Catalunya, i només un centrat en el període 
concret de la pesta;33 els altres presenten una vinculació entre la 
problemiitica general de les epidbmies al llarg del segle XVIII, els 
problemes de salut pública, i I'acció de les  autoritat^.^^ Per Valbncia tenim 
dos treballs: un sobre l'evolució del trhsit marítim a la ciutat d'Alacant 
26 N. Castells i Calzada (1987); J. Nadal Oller (1977); i M. Planas i A. Sim6 (1987) 
'' M. Camps i Clemente i M. Camps i Surroca (1985) sobre Lleida; J. Canal i Morell (1987) 
sobre Olot; F. Forn i Salva (1993) sobre Matarb i alguns llocs de la seva comarca; i M. 
Heimann i Sella (1993) sobre Llisa de Munt; 
Sobre Mallorca, O. Vaquer Bennassar (1987); sobre Eivissa, E. Fajamés i Tur (1887); 
sobre Sineu (Mallorca), J. Mas Adrover (1996) 
29 Oriola (L. Garcia Ballester y J. Mayer Benítez, 1976a); Gandia (S. La Parra, 1984); i la 
ciutat de Valencia (M. Peset et al., 1974-1975). 
30 A. Pujol i Bertran (1988) sobre Pollen~a (Mallorca); L. Garcia Ballester y J. Mayer 
Benítez (1976b) sobre Oriola 
" M. Camps i Clemente i M. Camps i Surroca (1999) analitzen els contractes medics durant 
la pesta a Catalunya; i G. Julis i Figueres (1990) d6na la nbmina de sanitaris de Girona. 
32 L. Garcia Ballester y J. Mayer Benitez, 1971 sobre Oriola; F. Gavalda (1804) sobre 
Valencia; M. Peset (1977) sobre el clergat de Valencia. 
33 ES tracta del treball de A. Zarzoso i Orellana (1995) sobre els cordons sanitaris que es 
varen establir als Pirineus per aturar la dihsi6 de la malaltia a Catalunya. 
34 Un dels treballs analitza la situaci6 a Manresa (R.N. Comet i Arboix (1991); l'altre fa 
referkncia a tot Catalunya (A. Zarzoso i Orellana, 1998-99) 
referent a l'epidbmia del 1720; l'altre sobre la ciutat de Valbncia enfront al 
perill de contagi referit a la pesta marselle~a.~~ 
En relació a les epidbmies de pesta, documentades el segle XIX, cal 
assenyalar que es tractava de casos molt concrets, i que foren rhpidament 
aturats gracies a la rapidesa de l'actuació de les autoritats, la qual cosa no va 
impedir un elevat nombre de defuncions a les localitats on la pesta es va 
produir. Cal destacar en primer lloc la de la comarca del Llevant de 
Mallorca l'any 1820; el seu impacte fou possiblement bastant fort, i no tan 
sols a l'illa 36. Sobre aquest episodi hi ha bastant informació, encara que no 
del tot ~atisfactbria.~~ També al mateix període es varen registrar alguns 
brots de pesta a Catalunya, i més concretament a Manresa els anys 1809, 
1817, 1819 i 1820. Per últim a comenqaments del segle XX, l'any 1910, 
n'apareix ressenyat un episodi a ~albncia.~'  
B - Les epidhmies del XVIII: Paludisme i verola 
Quan aparentment va concloure el cicle de la pesta comencen a cobrar forqa 
altres malalties que molt sovint tindran comportament epidbmic. El 
paludisme i la verola són, possiblement, les més significatives del període. 
Com abans s'ha informat es tracta de malalties que no desapareixen amb les 
innovacions mbdiques i sanitaries (la vacuna, la utilització de quina) ja que 
amb freqübncia la seva assimilació per part de la població és molt lenta i 
tardana. A més, les causes que provoquen les malalties tampoc no 
s'esvairan perqub la intervenció pública necesskia per millorar les 
condicions mediambientals (localització d'habitatges, tipus d'habitatge, 
higiene ...) encara es fa& esperar. 
La presbncia d'epidbmies de paludisme i verola que mostren els textos 
recollits presenta les característiques següents: en relació als 13 estudis 
sobre paludisme, 8 corresponen al País Valencia durant el set-cents, i estan 
Alacant: E. Gimbnez López (1983); Valtncia: M. Peset i M.F. Mancebo (1976) 
36 J.M. López Gómez (1988) exposa les mesures que se varen prendre a Extremadura en 
relació a l'epidemia de pesta de Mallorca i a la de febre groga de Barcelona d'un any més 
tard.. 
37 Vegeu A. Almodóvar Ruiz Bravo (1820); G. Fuster Forteza (1964); G. Payeras Salom 
(s.a.); A. Picazo (1988); i J. Sureda Trujillo (1993) 
'* La informació de Manresa procedeix de A. Rotllan i Verdaguer (1996); la de Valtncia, F. 
Barrera Marti (1921). 
majoritiuiament relacionats amb el cultiu de 1'an-b~;~' dels cinc restants 
quatre corresponen a Catalunya i un a Mallorca. Dels textos catalans, n'hi 
ha un sobre l'epidbmia de tercianes que patiren alguns pobles de 1'Urgell 
l'any 1785, dos que fan la histbria del paludisme a Amposta (dels "orígens" 
al 1936)' i un sobre l'activitat d'un metge al Prat de Llobregat durant 
l'epidbmia de paludisme del 19 19- 1 924.40 El text sobre Mallorca correspon 
a la descripció del paludisme al municipi de palma!' Els treballs sobre 
epidbmies de verola són molt pocs -tan sols tres- i no proporcionen molta 
informació sobre la presbncia, abast i significat d'aquesta malaltia. Dos 
corresponen a Catalunya i fan referbncia a epidbmies de verola ocorregudes 
el 1809 a Sant Feliu de Codines i el 1871-1900 a Tarragona; la tercera 
correspon al País Valenciii i analitza els efectes demogriifics d'una epidbmia 
de verola a Peníscola, l'any 1 875!2 
C - Les epid6mies del segle XIX: febre groga i cblera 
La febre groga fou una epidbmia urbana, i més concretament una epidbmia 
localitzada a ciutats portuiiries. Al segle XIX es varen produir tres episodis 
importants. El primer l'any 1804 a la ciutat d'~lacant.4~ El segon el 1821, 
centrat a Barcelona i El tercer l'any 1870 a Alacant, Barcelona, 
Palma, i també a la ciutat de ~ a l b n c i a . ~ ~  A més hi ha informació sobre altres 
dos episodis, un a Oriola el 181 1, i un a Palma l'any 1830.4~ 
El cblera fou sense cap dubte la gran epidbmia del vuit-cents. La seva 
presbncia per tot Europa no es pot entendre únicament en termes reals, aixb 
és, per l'existbncia de la malaltia a un lloc concret. De fet, va ser un 
fenomen omnipresent amb una diversitat de conseqiibncies que fan 
d'aquesta epidbmia un esdeveniment especialment rellevant. La necessitat 
39 Per a Alacant, A. Alberola Romi (1985). Per a Oriola, D. Bernabé Gil (1983). Per a 
ValBncia, E. Mateu Tortosa (1987); J. M".Moreno Royo (1999); T.J. Pérez Medina (1991); 
J.L. Peset y M. Peset (sa.); J.L. Peset y M. Peset (1976); J. Riera Palmero (1988) 
40 Anbnim (198711785); M. López Alemany (1988); A. Pujol Bertran (1995). 
4' D. Escafé (1892) 
42 St. Feliu de Codines, D. Montaííá i Buchaca (1990). Tarragona, J. Roig i Garcia i P. 
Merino i Palomar (1985). Penyiscola, J.L.Costante Lluch (1980) 
43 M. Pascual Artiaga (1998-1999) 
Per a Barcelona, vegeu P. Bernat López (1998); M. D. Gaspar i Garcia (1995); M. D. 
Gaspar i Garcia i J. M. Suñé i Arbussi (1993); J. J. Romero i Martin (1992); també a Sitges, 
P. Serramalera i Cosp (1986). Per Palma, A. Contreras i Mas (1993); I. Moll Blanes (1993); 
45 Sobre Alacant: T. Culebras Pérez (1983); i G. Segui (1983). Sobre Barcelona, M". R. 
Pallarés Fust6 (1995). Sobre Palma, J. Enseilat Raspali i J. Escalas (1871); J. Escalas (1900); 
P. de A. PeAa (1890). Sobre Valkncia, J.L. Barona Vilar i C. Barona Vilar (1998). 
46 Oriola, J.A. Rarnos (1976). Palma, M. Berga (1871) 
d'aturar el contagi, l'exigbncia de preveure I'arribada de la malaltia, el 
manteniment de l'ordre públic, la possibilitat d'evitar la mort, tots foren 
elements que varen confluir a l'hora de enfrontar-se al perill de la malaltia, 
tant per part de la població en general, com especialment per part de les 
autoritats. Entre altres coses la por al cblera en concret, i a la possibilitat 
d'una epidbmia en general, fou una de les causes de l'inici de tota una sbrie 
d'obres públiques dirigides a millorar l'entorn, a introduir mesures efectives 
d'higiene: projectes d'urbanització, de sanejament, de reforma dels 
habitatges; tot plegat va originar una prhctica política d'intervenció pública 
que caracteritzarh les activitats dels governs europeus des del darrer terq del 
segle XIX."~ 
La presbncia -real i10 "virtual"- de la malaltia als nostres territoris, així com 
la seva importhcia és prou evident pel nombre de publicacions que s'han 
recollit sobre el cicle del cblera, que suposen el 20% de tots els textos 
reunits. Es poden distingir dos grups de publicacions. Un total de vuit 
treballs analitzen la incidbncia del cblera a una comarca o a una localitat, tot 
al llarg del segle XIX; un correspon a Catalunya, els altres set a ~ a l b n c i a . ~ ~  
La resta se centren a períodes concrets quan apareix l'epidbmia. Els textos 
es refereixen a quatre moments especialment greus, amb desigual incidbncia 
(i predncia) als distints territoris. El primer moment és quan arriba el cblera 
a Europa (aixb és, 1833-1835), i pareix que tan sols va afectar alguns indrets 
de Catalunya i la ciutat de ~ a l & n c i a . ~ ~  El segon correspon als anys 1854- 
1855 i les publicacions sobre aquests anys sols es refereixen a ~ a t a l u n ~ a . ' ~  
El tercer correspon als anys 1860-1865, quan l'epidbmia es va localitzar a 
47 La literatura sobre el tema és prou abundant. Entre els estudis més interessants es poden 
citar el treball de A. de Swann, Zn Care of the State. Health Care, Education and Welfare in 
Europe and the USA in the Modern Era, Cambridge, Polity Press, 1988; o l'estudi de S. 
Sueter, "Economic Growth, Disruption, Deprivation, Disease, and Death: On the 
Importance of the Politics of the Public Health for Development". Population and 
Development Review, 23 (4), 1997, p. 693-728. 
48 Catalunya: Ripoll (R. Monforte Martinez, 1997). Valbncia: Alcoi (R. Araci1 i M. Garcia 
Bonafé, 1976), Carcaixent (R. Torres Faus i J.M. Fernhdez Ros, 1981), Concentaina (F'. Pla 
Arbelora, 1983), Torrent (V. Beguer i Esteve, 1983), Villena y Sax (G. Ponce Herrero, 
1983), Vinalopó (B. Belando Carbonell y J. Crespo Giner, 1983), i Vinaroz (A. Oliver Foix, 
1982). 
49 Catalunya: M.A. Cladellas i Blasco (1990); M. Escudé i Aixela i J.M. Calbet i Camarasa 
(1992). Valbncia: J. Brines Blasco, 1982 
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F - Altres malalties 
Per acabar la descripció de les epidbmies aparegudes als territoris catalans 
del segle XIV al segle XX, cal citar les publicacions que ens informen de 
l'existbncia d'altres malalties que varen tenir algun tipus de comportament 
epidbmic, i que les línies actuals de recerca apunten com a fenbmens 
rellevants a tenir molt en compte, perqub com assenyalen els estudiosos de 
la mortalitat (metges sobretot, perb també historiadors) les defuncions 
degudes a aquestes malalties a la llarga poden superar les defuncions 
produ'ides per les epidbmies més conegudes. La informació que recull a 
1'Apbndix bibliogrhfic és molt redu'ida, perb les referbncies son prou 
indicatives del tipus de malaltia que pot presentar algun tipus de 
comportament epidbmic: diftbria, lepra, tifus, o xarampió (veure Apbndix). 
2 - Reflexions sobre el tema 
Fins aquí la relació dels fenbmens epidbmics. La informació presentada no 
és pas exhaustiva, tan sols indicativa del que podríem qualificar com a 
"geografia histbrica" de les epidbmies als territoris de parla catalana. Com 
s'apuntava al comenqament d'aquest article la inexistbncia d'informació 
bibliogrhfica no significa que no s'hagin produ'it els fenbmens epidbmics, 
potser no s'han estudiat, o no s'han pogut trobar els treballs pertinents. Tot 
i aixb la informació és prou clara per comprendre la importhncia que les 
epidbmies varen tenir a les nostres contrades un temps passat no gaire 
llunyh. Per aquest motiu l'esmentada relació planteja algunes 
consideracions de caire general, i un nombre molt superior de qüestions més 
puntuals. Com a conclusió d'aquest treball vull comentar alguna d'aquestes 
consideracions. 
En primer lloc s'observa una preferbncia per part dels investigadors cap a 
determinat tipus de malaltia -pesta i cblera, especialment- i manquen més 
recerques sobre epidbmies de verola (per tot el set-cents i vuit-cents), 
paludisme, o sobre malalties amb comportament epidbmic, com tisi (o 
tuberculosis), tifus, xarampió, per posar alguns exemples. On les mancances 
són més clares és a les Balears (pot ser a causa de la manca d'estudis de 
medicina, perd també a un baix interbs per part dels historiadors cap aquest 
tipus de recerca), perb també caldria estimular la recerca a tota la regió. Al 
Balaguer Bisquert (1997). Per ValBncia: M. Martinez Pons (1998); i M. Martinez Pons i C. 
Barona Vilar (1996). 
mateix temps convindria plantejar una analisi comparada entre les tres 
Arees, primer per malaltia, més tard per tot el conjunt d'epidbmies. 
En segon lloc és evident una tendbncia cap a la disminució progressiva de 
les epidbmies per tot Europa, la qual cosa fa pensar en la desaparició 
d'aquest tipus de mortalitat "catastrbfica" . Les causes que poden explicar el 
fenomen són nombroses, perb en podríem assenyalar, almanco, tres: els 
avengos extraordinaris de les cibncies mediques, especialment a partir del 
darrer terg del segle XIX; l'increment de la intervenció de 1'AdministraciÓ 
pública (estatal, provincial, local); i, en general, una millora substancial de 
les condicions de vida de la població. Ara bé, el perill d'epidbmies no ha 
desaparegut del tot; és més, veiem com apareixen noves malalties de 
comportament epidbmic, i els científics ens informen de l'existbncia latent 
de les antigues malalties que ocasionaren les grans mortaldats. Aixb ens 
permet reprendre el discurs histbric, o bé emprendre la recerca sobre les 
epidbmies, i dirigir la nostra atenció d'una banda a aprofundir en les 
condicions de l'entorn on es produ'ia l'epidbmia; de l'altre a disseccionar 
minuciosament les condicions socials dels afectats; i en darrer lloc la 
resposta de les autoritats al repte que suposava l'epidbmia. 
No cal deixar de treballar les perspectives demografiques de les epidbmies, 
perqui: una analisi demogrrifica rigorosa permet tenir una base sblida, al 
temps que dóna moltes possibilitats a l'hora de plantejar la complexitat de 
temes i situacions que conflueixen a un episodi epidbmic. Ara bé, cal 
utilitzar altres mbtodes perqub l'aproximació quantitativa no sempre és 
suficient. Deixant de banda la funció de l'atzar (que realment és pot donar), 
considerarn pertinent dirigir l'atenció cap a les noves tendbncies de la 
recerca actual que apunta a la revalorització de les explicacions estructurals 
relatives a la reducció de la mortalitat, com pot ser la funció general de la 
política i de les subvencions com a determinants de la reducció de la 
mortalitat al segle XX; o la funció especifica de la política i de les ajudes als 
avengos biombdics. Els temes més rellevats relatius a aquesta perspectiva 
serien d'una banda les diverses funcions dels governs locals, nacionals i 
internacionals, d'altra la interacció entre diferents sistemes sanitaris 
(familiars, salut pública, biombdics) que faciliten la promoció d'una vida 
més llarga, i per últim la funció canviant de les organitzacions 
governamentals i no governamentals, igual que els agents sanitaris 
individuals en relació a la reducció de la m~r ta l i ta t .~~  
També considerar que la desaparició del perill d'epidbmies té molt a veure 
amb el desenvolupament del benestar, i de l'accés a l'educació per part de la 
major part d'una Perb si no s'ha esvalt del tot el perill de les 
epidbmies, cal evitar la reproducció dels mateixos condicionants (mala 
alimentació, pbssimes condicions de vida) que varen precipitar la rapidesa 
de la seva difusió, com també evitar que augmentin els nivells de pobresa 
d'una població. La societat actual compta amb dos mitjans que no tenien els 
nostres avis: experibncia histbrica i capacitat per solventar els problemes de 
pobresa i malaltia. La qüestió és si encara es pensa que la histdria no serveix 
més que per entretenir un grup de malfeiners, o si la societat en el seu 
conjunt té voluntat per solventar els problemes. Per aixb no hi ha resposta, 
la resposta la donari el fitur. 
59 Vegeu, Annales de Démographie Historique: Lutter contre la mort. Le r6le despolitiques 
publiques, 2001 - 1; especialment els treballs de B. Fetter ("Human Initiative in Mortality 
Reduction toward a Redefinition of Historical Mortality", p. 5-9), i de W. R. Lee and J. P. 
Vbgele ("The Benefits of Federalism? The Development of Public Health Policy and Health 
Care Systems in Nineteenth-Century Germany and their Impact on Mortality Reduction", p. 
65-96) 
60 Per a aquesta proposta són de gran interes els estudis sobre la qualitat de vida d'una 
població. Vegeu P. Dasgupta, i M.Weale, "On Measuring the Quality of Life", World 
Development, 20, 1993, p.110-131; tamb6 A. Sen, "Capability and Well-Being", a M. 
Nussbaum i A.Sen (eds.), The Quality of Life. Oxford University Press, 1992, p.30-53. 
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